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Arkitek I
PenamPilannya yangsuka senyum menye-babkan wajahnya
sentiasa kelihatan manis.
, Perwatakan yang
lerribut seolah-olah
dapat menggambarkan
kehalusanjiwanya dalam
dunia seni dan kreatif.
Justeru, tidak hairanlah,
SitiMaisarah Salahudin .
cukup meminati kerjaya
pilihannya sebagai
arkitek landskap yang
gigih sehingga menerima
pelbagai pengiktirafan.
I Malahan berkat kegigi-
han dan ketekunan terha-
dap kerja profesionalnya .
juga menyebabkan wanita
muda ini dipilih atau
dilantik untuk memegang
beberapajawatan penting
membabitkan bidangnya.
i~
Mengulas mengenai .
kerjayanya, SitiMaisarah
menjelaskan sesuatu
projek pembinaan tidak
sempurna tanpa dilengkapi
seni bina landskap yang
bersesuaian dengan
. persekitaran itu sendiri.
Katanya, setiap rekaan ,-
perlu menitikberatkan
elemen dan faktor lain yang
wujud -di sekeliling dalam
menghasilkan sesebuah
ruang landskap yang kon-
dusif kepada komuniti.
"Seni bina landskap
bukan sekadar menanam
• J pokok semata-mata.
"la adalah bidang yang
dinamik membabitkan
pelbagai pihak dan
merangkumi pelbagai skop
kerja landskap termasuklah
berfungsi sebagai penye- .
lesaian kepada masalah
persekitaran," katanya.
Beliaujuga menjelaskan
. perubahan pelbagai tekno-
logi daninovasi.terkini
dianggap menyumbang
kepada reka bentuk
landskap yang lebih ber- .
manfaat kepada komuniti. .
.Konsep sedemikian,
katanya, selari dengan visi
Agenda Seni bina Landskap
2050atau Landscape Archi-
tecture Agenda (LAA2050)
. yang dilancarkan oleh
Institut Arkitek Landskap
Malaysia baru-baru ini.
.Usaha sedemikian
menjadikan landskap -
sebagai asas kepada kese-
jahteraan masyarakat dan
n
inspirasi kehidupan melalui
teknologi yang inovatif
dan nilai kelestarian.
SitiMaisarah adalahjuru-
rundingdaripada firma
perunding landskap,
Walrus Design Sdn Bhd.
Syarikat itu berpen-
galaman lebih 10tahun
dalam bidang ini.
Selain berpeluang
bertugas dengan pelbagai
'firma perunding Iandskap,;
kontraktor, firma arkitek
dan pemaju perumahan.?
. Pernahjuga bertugas
dengan syarikat pemaju
terkemuka Tropicana
Corporation Bhd.
Kinibeliau lebih
banyak pemaju memberi
penekanan kepada konsep
kehidupan lestari dan men-
jadikan landskap sebagai _
. sebahagiandaripada misi
pembangunan mereka.
Berdasarkan kepada
konsep ini, arkitek .
landskap perlu bijak
menggabungkan semua
elemen pembangunan dan
terjemahkan dalam seni
bina landskap mereka.
landskap kadang-kadang
bersifat teknikal dan
sukar difahami kecuali
mereka yang benar-benar
memahami kerjaya ini.
. Kata SitiMaisarah, reka
bentuklandskap perlu
sesuai dengan konsep
rekaan bangunan dan .
mengambilkira elemen
kelestarian persekitaran
dalam pada masa yang
sarna mewujudkan eko-
sistem yang lebih stabil.
"Pemilihan bahan
atau material dan spesies
. tanamanjuga memainkan
peranan penting untuk
rriembentuk sebuah reka
bentuk landskap yang
menarik dan bersesuaian
dengan tema dan fungsi
ruang berkenaan," katanya.
Mengulas tugasnya
. sebagai arkitek landskap,
beliau menjelaskan setiap
tugasan projek mempunyai
ciri-ciri dan keunikan ter-
sendiri dan penting untuk
mendalami seterusnya
menghasilkan satu reka
. bentuk landskap yang ideaL
pbu r tanam bungae
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